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20 煎剤による-エ幼虫駆除に関する研究 (第 1幸琵) 接触記の効力試験法とそれに
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の 10% ユin(hne乳剤 (妨7未申 10% 1王ndane
emllsion-Ti)は,他の-TIE,r坂乳剤及び標準乳剤 (筋7表


































































































大沢済 ･長沢純夫 :ー防虫科学 12,9(1949).
鈴木猛 ･佐藤孝慈 ･鈴木昭 :街並動物 4,.27(191'B).
遠山輝彦 ･鈴木猛 :街並動物 5,60(1934).l
Resumさ














as the distinction between dead and alive
specimenstobeveryclear･
L2) Bytheresdltsof.screening.testsof28
























Insecticides.IIis.1yOShi Kr)IKT:and Chojiro To}lz^lV^ (Division of Agricultural
Chemicals, Section of PlantPathology and Entomology. National lnst王tute of
AgriculturalSc王ences,Nishigahara,Tokyo)ReceivedSept.3.1954.BolytL-KagahTL19,
1.21,1934(lVithEnglishresurnさL)6)
21 有機燐剤の甘藷に及ぼす生理化学的影響 小池久苅･'.I:(沢穴次郎 (B林省毘難技術W･究折
柄理昆虫印 段文科)29.9.3受理
有拷燐剤処理した場合の植物体内<の生理化学的変化は実習使用国よ り,又.'SysLeI〝2'c













































(i) 無機瞬 ･'上記 homogenate一定丑に倍丑の
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